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ABSTRAK 
CESARAH DIAN LESTARI. 8323145346. Analisis Biaya Pemasaran 
Berdasarkan Jenis Produk Terhadap Laba pada Perusahaan Roti Dicky Bakery. 
Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini dilatarbelakangi oleh adanya persaingan pasar yang ketat 
antar perusahaan terutama antara perusahaan kecil dengan perusahaan besar yang 
memproduksi barang yang sama. Perlunya strategi untuk home industry untuk 
bisa tetap eksis dalam dunia perdagangan. Serta untuk mengetahui penggunaan 
biaya pemasaran yang akan memengaruhi laba perusahaan. 
Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan 
di perusahaan roti Dicky Bakery. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif 
analisis. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penjualan berbanding lurus 
dengan biaya yang dikeluarkan. Jika penjualan meningkat maka biaya pemasaran 
yang dikeluarkan juga akan meningkat. Hal ini juga memengaruhi laba untuk 
masing-masing produk. Produk yang penjualannya tinggi akan menghasilkan laba 
yang tinggi serta biaya yang tak sedikit.  
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ABSTRACT 
CESARAH DIAN LESTARI. 8323145346. Cost of Marketing Analysis Based on 
Product Type Against Profit at Dicky Bakery Bakery Company. DIII Accounting 
Study Program. Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta. 
Scientific work is motivated by the existence of intense market competition 
between companies, especially between small companies with large companies 
that produce the same goods. The need for a strategy for home industry to be able 
to exist in the world of commerce. And to know the use of marketing costs that will 
affect the company's earnings. 
This scientific work was written based on the results of an interview 
conducted at the bakery Dicky Bakery. The method used is descriptive analysis 
method. 
From the research results can be concluded that, the sale is directly 
proportional to the cost incurred. If sales increase then marketing expenses 
incurred will also increase. It also affects earnings for each product. Products 
that high sales will generate high profits and costs are not small. 
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